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В житті кожного народу бувають періоди, коли від змісту і характеру політики 
стає залежною доля країни на досить тривалу перспективу. Саме такий відповідальний 
час переживає нині наша держава, все українське суспільство. Досягнення державної 
незалежності та її конституційне закріплення створили політико-правові передумови і 
можливості для подальшого розв’язання цілого комплексу економічних, соціальних, 
правових та інших проблем. Проте, поряд із очевидними зрушеннями, що відбулися у 
ряді сфер суспільного життя за останні роки, ситуація в Україні продовжує залишатись 
в значній мірі невизначеною, породжуючи у багатьох людей зневіру в завтрашній день. 
Не може не викликати занепокоєння триваючий процес зниження життєвого рівня 
більшості населення, розмивання одвічних моральних основ поведінки і діяльності 
людей, збіднення інтелектуального потенціалу нації. 
Звичайно, існують причини об'єктивного порядку, що зумовлюють наші 
труднощі і негаразди. Не все залежить від покоління, якому випало щастя жити в 
умовах незалежної держави. Проте, було б великою помилкою бачити тільки цей бік 
медалі і не брати до уваги те, що все таки залежить від нас, особливо від тих, хто 
визначає політичний курс держави. Давно відомо що результати залежать від 
дотримання двох умов: правильності визначення кінцевої мети будь-якої діяльності і 
пошуків відповідних засобів, що ведуть до кінцевої мети. Як свідчить історичний 
досвід, між цілями та засобами існує органічний взаємозв’язок, і ще ніколи і нікому не 
вдавалось досягти благородної мети шляхом насильства і примусу, шляхом 
ігнорування людських потреб та інтересів. Тільки створюючи умови для вільної праці 
та інших проявів самореалізації людини, державна влада може просуватись до 
створення суспільства, про яке здавна мріяв український народ, і на яке він заслуговує. 
Від правильних політичних рішень державного керівництва залежить у значній 
мірі прогрес усього українського суспільства. Без виваженої політики неможливо буде 
досягнути той соціальний консенсус, що виступає гарантом миру в суспільстві. 
Відчувається гостра потреба в оптимізації механізмів державної влади, в ефективній 
взаємодії її центрального і місцевого рівнів, розвитку самоврядування. Для розв’язання 
цих та інших проблем, багато чого варто запозичити з досвіду зарубіжних країн. Проте, 
не слід забувати, що жодний досвід не може замінити власних зусиль і пошуків шляхів 
виходу з кризи і демократичного трансформування суспільства. Україна має знайти 
свої відповіді на виклики історії, які б не тільки вписувались у контекст світового 
цивілізаційного процесу, але й враховували б самобутність нашого народу. 
